operett 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Bodánszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 251. — Telefon szám 5 4 5  és 735. O) bérlet 56. szám.
Debreczen, 1912 április 30-an, kedden:
O perett 3 felvonásban. í r t á k : W ilner A. M. és Bodánszky R óbert. F o r d í to t ta : Gábor A ndor. Zenéjét sze rze tté : Lehár Ferencz. Rendező
K assay  Károly. K a rn a g y : M ártonfalvy György.
Személyek :
Renée, Luxem burg  grófja —  —  —  —
Bazilovics B azil herczeg —  —  —  —  —
Kokozov S táza grófnő —  —  —  —  —
Brissard A rrnand, festő —  —  —  —  —
V erm ont Ju lie tte , m odel —  —  —  —  —
D idier Angéla, a  párisi nagy opera énekesnője — 
Mencsikoff Szergely, jegyző —  —  —  —
Pavlovics Pavel, orosz követségi tanácsos —  
Peiegrin, tisztviselő  —  —  —  — —  —
A G rand-H otel m enagere —  —  —  —  —
Falussy István 
Deésy Alfréd 
G uth i Sarolta 
Virányi Sándor 
Beleznay M argit 
Zilahyné S. V. 
K em ény Lajos 
Solti Ernő 
Székely Gyula 
Békéssy A ntal
Chateauneuf bárónő 
Seville i 
Boulanger | festők 
M archan )
Sidonie \
Aurelie [ modellek 
Coralie )
F rancois inas 
Jam es, lift-boy — 
Jules, főpinczér —
Ardai Vilma 
Kőszeghy K ároly 
Repkai Béla 
Balogh A ntal 
Ligetiné 
Levendovszky 
K assayné 
Perényi K álm án 
K árolyi A nna 
H o rv á th  V iktor
Modellek, festők , urinők, u rak , inasok, pinczérek. — Az I. felvonás B rissard festő m ű te rm e; a II . felvonás Angéla pa lo tá jának  té l ik e r t je ;
I I I .  felvonás a párisi G rand H otel hallja. Szin: P á ris : Idő : Jelen.a
Kezdete este 7 ^  órakor, vége 10 óra után.
Előkészületen :
F r a n k f u r t i a k .  Újdonság.
Éva
boszorkány.
Színmű.
Kis dobos.
O perett. —  Ú jdonság !
v Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
X X • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fül. 
J j L ö l j r  d l  d H  • Földszinti és I. em eleti kispáholy 11 K 20 fill. II. em eleti páholy 7 K  70 fill. Tám ­
lásszék I—V II sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V II I— X II. sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X II I— X V II. sor 2 K  30 
fill E rkélvülés I sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Állóhely 84 fill. Tanuló- és katonajegy 64 fill. K ar­
zat-jegy I sor 54 fül., több i sorban 44 fillér. A jegyek  u tán  szám ított fillérek az  O rszágos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik
L - i V J W J w  W  * *  J L M - f c W  ■ ^
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenféld-tér sarkán
u  . .  „ Csütörtökön R a n f os mód, színmű. jf) oenet. rem eken xsva, Doszoraaay,Heti műsor: színmű. Újdonság. O) bérlet. Szombaton É va boszorkány, színmű. A) bérlet. 
Vasárnap délután Oynrkovios leányok, vígjáték. Mérsékelt helyárakkal. Este Ttindórlak Ma- 
gfyarkonban, népszínmű. Eís bérlet.
Folyó szám 252. Szerdán, 1912 május 1-ón:
XJj t> e tsA n u l^ ís s i» l.
A ) bérlet 57. szám.
KIS CZUKROS.
Vígjáték.
Debreczen sz. k ir. város könyvnyomda-vállalata lö l  2-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
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